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Abstract: 
 
Background: Apoptosis is a highly regulated process that ensures the tissue and cellular 
homeostasis. This study aimed at investigating the effect of endurance training and the 
Ziziphus jujube extract consumption on apoptosis of cardiac tissue in male Wistar rats. 
Materials and Methods: In this experimental study, 32 male Wistar rats aged 8-12 weeks 
(weighing 195 mg±7.94) were randomly divided into four groups: control, jujube extract, 
endurance training and endurance training-jujube extract. A moderate endurance training 
program was conducted for eight weeks and five sessions per week. Rats were received a 
daily dose of 600 mg/kg of the extract orally. The gene expression of anexin-5 and caspase-3 
in cardiac tissue was measured by the real-time PCR.  
Results: The results showed that there was a significant difference in the mean weight of the 
heart tissue of male Wistar rats among different groups (P<0.001). Changes in anexin-5 
expression of the cardiac tissue in training-supplementation group were significantly lower 
than those in the control group (P<0.012). Also, the results showed that changes in caspase-3 
expression of the cardiac tissue in supplementation (P<0.001), training (P<0.013) and 
training-supplementation (P<0.0001) groups were significantly lower than the changes in the 
control group (P<0.012). 
Conclusion: According to the findings of this study, it seems that endurance training and 
jujube extract consumption can have an interactive effect in reducing apoptosis of the 
cardiac tissue. 
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  ﻫﺎي ﻣﻮش در ﻗﻠﺐ ﺑﺎﻓﺖ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺑﺮ ﻋﻨﺎب ﻋﺼﺎرهﻣﺼﺮف  و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ
  ﻧﺮﺻﺤﺮاﻳﻲ 
  
اﻛﺒﺮي ﻣﺮﻳﻢ
1
ﻣﺮادي ، ﻟﻴﺪا
*2
دﻟﻮﻳﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ ، آﺳﻴﻪ
 3
  
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
رخ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﻠﺒـﻲ در ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻴﻢﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳـﺘﺎ،  .ﭘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣـﺮگ ﺳـﻠﻮﻟﻲ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 [.1] ﺑﺎﺷـﺪ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻴﻮﺳﻴﺖ (آﭘﻮﭘﺘﻮز)رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻫﺎيرﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮل ﻦﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑ ﻲﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟ ﻲآﭘﻮﭘﺘﻮز ﻧﻮﻋ
 ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل  ﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﺪهﻳد ﺐﻴآﺳ ﺎﻳو  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻏ ،يﻋﻤﻠﻜﺮد ﺮﻴﻏ
از ﺣـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ،  ﺶﻴﻛﻪ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺑ  ـ ﻲﻫﻨﮕﺎﻣ ﺣﺎل،ﻦﻳﺑﺎا. ﺷﻮدﻲﻣﻀﺮ ﻣ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻗﻠـﺐ  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻏ ﺮاتﻴﻴﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐ ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣ
 ﻋﻨﻮانﺑﻪ 5-ﻦﻴو اﻧﻜﺴ 3-ﻛﺎﺳﭙﺎز ﺮﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛ ﮕﺮ،ﻳاز ﻃﺮف د[. 2]ﺷﻮد 
 آﺳـﻴﺐ  و ﻗﻠـﺐ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻛﺎﻫﺶ در آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚﭘﻴﺶ ﻋﻮاﻣﻞ
 3-ﻛﺎﺳﭙﺎز ﺳﺎزيﻓﻌﺎل[. 3]ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻲﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺒ ﺗﺎرﻫﺎي
  [.4]اﺳﺖ  ﻣﺮﺗﺒﻂدر آﭘﻮﭘﺘﻮز  ﻦﻳﺳﺮ ﻞﻳﺪﻴﻓﺴﻔﺎﺗ ﺎنﻴآﭘﻮﭘﺘﻮز ﺑﺎ ﺑ ﻲﻃ
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ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻴﺘﻮزوﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺰ  5-اﻧﻜﺴﻴﻦ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻏﺸﺎء ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن، و 
داراي ﻣﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ زﻳـﺎدي  5-اﻧﻜﺴﻴﻦ [.5] آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﻠﻮل ﻧﻘﺶ دارد
ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﺳﺮﻳﻦ اﺳﺖ و در ﺗﺸـﺨﻴﺺ آﭘﻮﭘﺘـﻮز در 
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  [.6] ﺷـﻮد ﻔﺎده ﻣﻲاﺳﺘ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و در داﺧﻞ ﺑﺪن
ورزﺷﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻗﺪرت اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻴﻮﻛﺎرد، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺣﻔﺮه ﺑﻄﻦ ﭼﭗ، ﺿـﺨﺎﻣﺖ 
ﻋﻨـﻮان ﻗﻠـﺐ ورزﺷـﻜﺎر دﻳﻮاره و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده ﻗﻠـﺐ دارد ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
ﻧﺪ ﻛـﻪ اهﮔﺰارش ﻛﺮد و ﻫﻤﻜﺎران anuaraB [.7] ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴـﺮ  4ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻧﻴـﺰ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  و ﻫﻤﻜـﺎران  ratsuaD [.8] ﺷﻮددر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﻠﺐ ﻣﻲ
روي ( روز در ﻫﻔﺘـﻪ  5ﺗﻜـﺮار،  21)ﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘـﺎوﻣﺘﻲ اهﻛﺮد
-ﻫﻔﺘﻪ آﺳﻴﺐ زﻳﺎدي ﺑـﻪ ﻗﻠـﺐ ﻧﻤـﻲ  4ﻣﺪت ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪﻣﻮش
در  [.9] ﺪﻨ  ـﻛﻤـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧ آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻧﻬﺎ  زﻳﺮا ﺳﻄﺢرﺳﺎﻧﺪ، 
 ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ  21ﻧﺪ ﻛـﻪ اهﮔﺰارش ﻛﺮد و ﻫﻤﻜﺎران  kawKﻣﻘﺎﺑﻞ،
درﺻـﺪ  57ﻣﺘـﺮ در دﻗﻴﻘـﻪ، ﺑـﺎ ﺷـﺪت  51)دوﻳﺪن روي ﺗﺮدﻣﻴـﻞ 
داري آﭘﻮﭘﺘـﻮز در ﺑﻄـﻦ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﻪ( روز در ﻫﻔﺘﻪ 5و  xam2OV
ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ اﻓـﺮاد را ﺑـﻪ  ﻦﻳﺗﻤﺮ ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. دﻫﺪﭼﭗ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻋﻀـﻠﻪ  يﺳـﺎزﮔﺎر  ،دﻳﮕﺮ از ﻃﺮف[. 01]ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﺪ  ﻮﻛﺎردﻴﻣ ﺐﻴآﺳ
و  ﻲﺎﻫﻴ  ـﮔ ﻫـﺎي ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤـﻞ  ﻲﻗﻠﺒ
[. 11] درك ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﻔﺿﻌﻴ ﻃﻮرﺑﻪ ﻲﺑﺪﻧ ﻫﺎيﺖﻴارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟ
  :ﺧﻼﺻﻪ
 ﻳﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ از ﻫﺪف .ﻛﻨﺪﻲﻣ ﻦﻴﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﻠﻮل را ﺗﻀﻤ ﻢﻴﺗﻨﻈ ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻚﻳآﭘﻮﭘﺘﻮز  :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
  . ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮﺑﻮد ﻫﺎيﻣﻮش در ﻗﻠﺐ ﺑﺎﻓﺖ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺑﺮ ﻋﻨﺎب ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮف و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ دوره
 ﮔﺮم591±7/49 وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻫﻔﺘﻪ 8-21 ﺳﻦ ﺑﺎ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻫﺎيﻣﻮش ﺳﺮ 23 ﺗﻌﺪاددر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :ﻫﺎروش و ﻣﻮاد
 ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻨﺎب ﻋﺼﺎره-اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎب، ﻋﺼﺎره ﻛﻨﺘﺮل، ﮔﺮوه 4 ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮرﺑﻪ
ﺧﻮراﻛﻲ  ﺻﻮرتروزاﻧﻪ ﺑﻪ( ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 006)ﻋﻨﺎب  ﻋﺼﺎره. ﺷﺪ اﺟﺮا ﻫﻔﺘﻪ در ﺟﻠﺴﻪ 5و  ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺪت
 . ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه RCP	emit laeRﺑﻪ روش ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ  3-و ﻛﺎﺳﭙﺎز 5-ﻦﻴاﻧﻜﺴﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺼﺮف
در  ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺎﻓﺖ 5-ﻦﻴاﻧﻜﺴ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎن ژن .(P<0/100)داﺷﺖ  وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﮔﺮوه در ﻗﻠﺐ ﺑﺎﻓﺖ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ :ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ در ﮔﺮوه 3- ﻛﺎﺳﭙﺎز و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎن ژن( P<0/210)داري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮلﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ -ﻦﻳﺗﻤﺮﮔﺮوه 
  (. P<0/210)داري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮلﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ( P<0/1000) ﻣﻜﻤﻞ-و ﺗﻤﺮﻳﻦ( P<0/310)، ﺗﻤﺮﻳﻦ (P<0/100)
ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ در  اﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﻋﻨﺎب اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﻤﺮﻳﻦرﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻠﺐ داﺷﺘﻪ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻛﺎﻫﺶ
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 داﺛﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮ  ﻲﻌ  ـﻴو ﻃﺒ ﻲﺎﻫﻴ  ـاﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔ
در ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻲﺻﻨﺎﻋ ﻫﺎيﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ ﻲورزﺷ
از  يﺎدﻳ  ـﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻨﺎب در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ز  ﻔﻮسﻳﺰﻳاز ز ﻲﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻ. اﺳﺖ
 ﻫـﺎ يﻤﺎرﻴدرﻣﺎن اﻧﻮاع ﺑ يﺑﺮا ﻲﻛﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘ ﺷﻮدﻲﻛﺸﺖ ﻣ ﺮانﻳا
-ﺪراتﻴ  ـاز ﻛﺮﺑﻮﻫ ﻲﻋﻨﺎب ﻏﻨ ﻮهﻴﻣ[. 21] ﺮدﮔﻴﻲﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ
اﺳﺖ  ﻲو ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ يﺿﺮور ﻫﺎيﻦﻴﺘﺎﻣﻳو ،ﻲﺑﭼﺮ ﻦ،ﻴﭘﺮوﺗﺌ ﺒﺮ،ﻴﻓ ﻫﺎ،
و  C ﻦﻴﺘﺎﻣﻳو يآن دارا ﻫﺎيو ﺑﺮگ ﺸﻪﻳﺑﺎ ﺳﺎﻗﻪ، ر ﺴﻪﻳو در ﻣﻘﺎ[ 31]
-يﺗـﺮ  ﺪﻫﺎ،ﻴ  ـﻨﻮﺋﻳﻓﻼو ﺪ،ﻴاﺳ ـ ﻚﻴ  ـﻨﻮﻟﺌﻴاز ﻟ ﻲاﺳﺖ و ﻏﻨ يﺸﺘﺮﻴﺑ A
-ﻲﻣ ﻚﻳﻟﻮر ﺪﻴاﺳ ﺰﻧﻴ و ﻫﺎاﺳﺘﺮول ﺪﻫﺎ،ﻴآﻟﻜﺎﻟﻮﺋ ﻫﺎ،ﻦﻴﺳﺎﭘﻮﻧ ﺪﻴﺗﺮﭘﻨﻮﺋ
 ﺪهﻴﻋﻨﺎب ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳ يﺑﺮا يﻣﺘﻌﺪد ﻲﺧﻮاص درﻣﺎﻧ[. 51،41] ﺑﺎﺷﺪ
و ﺿـﺪ  ﻲﺑـﻪ ﺧـﻮاص ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑ  ﺗﻮانﻲاﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ[. 61-81]آن اﺷﺎره ﻛﺮد  ﺲﻳآﭘﻮﭘﺘﻮز
-ﻲﻗﻠﺒ  ـ ﻫـﺎي يﻤـﺎر ﻴاز ﺑ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻋﻨﺎب ﻋﺼﺎره ﻫﻤﺮاهﺑﻪ ﻦﻳﻛﻪ ﺗﻤﺮ
اﺛﺮات  يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪود ،ﺣﺎلﻦﻳﺑﺎا[. 91] ﺪﻳﻧﻤﺎ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻲﻋﺮوﻗ
در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ورزش را  ﻲآﭘﻮﭘﺘﻮز در ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺒ  ـ ﺖﻴﻌﻋﻨﺎب ﺑﺮ وﺿ
 از ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻣﺘﻌـﺪدي  ﻋﻮاﻣﻞ[. 12،02] اﻧﺪﻗﺮار داده ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
 ﻛـﻪ  ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ ﻣﻴﻮﻛﺎرد آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﭙﺲ و ﻛﺮوﻧﺮي ﻋﺮوق ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺷﺪت
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻲﺎﻫﻴﮔ داروﻫﺎي ﻣﺼﺮف و ﺑﺪﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ،آن ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ
و  يﺮﻴﺸـﮕ ﻴﭘ ﻬـﺖ ﺟ ﻳـﻲ دارو ﺎﻫـﺎن ﻴاز ﮔ اﺳﺘﻔﺎده ﺮﻴاﺧ ﻫﺎيﺳﺎل در
 ؛[22]ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻲﻋﺮوﻗ-ﻲﻗﻠﺒ ﻫﺎييﻤﺎرﻴدرﻣﺎن ﺑ
 ﻳﻲدارو ﺎﻫﺎنﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﮔ ،ﻲورزﺷ ﻨﺎتﻳﺗﻤﺮ ﺑﺎ راﺳﺘﺎﻫﻢﻛﻪ يﻃﻮرﺑﻪ
 ﻞﻴﻛﻤﺘﺮ و ﺗﻘﻠ ﻲﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ ﻞﻴدﻟﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻴﺑﺎ ﺧﻮاص ﺑ
 ﻫـﺎي ﻮهﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼـﻮص ﺷ ـ. ﺷﻮدﻲﻣ ﻪﻴدرﻣﺎن ﺗﻮﺻ ﻫﺎيﻨﻪﻳﻫﺰ
-ﻲﻗﻠﺒ  ـ ﻫـﺎي ﻤﺎريﻴدرﻣﺎن ﺑ ﺎﻳو  ﺮيﻴﮔﺶﻴاﺛﺮﮔﺬار در ﭘ ﻳﻲﺮداروﻴﻏ
 ﻚﻴ  ـآﭘﻮﭘﺘﻮﺗ ﺮﻴﮔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴ ـﺪاﺧﻠﻪﻣ ﻫﺎيﺴﻢﻴو درك ﻣﻜﺎﻧ ﻲﻋﺮوﻗ
 ﺎدﻳ  ـﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣـﻮارد . رﺳﺪﻲﻧﻈﺮ ﻣﺿﺮوري ﺑﻪ ﻲﺑﺮاي اﻫﺪاف درﻣﺎﻧ
 ﻦﻳﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻤـﺮ  8 ﺮﻴﺗـﺎﺛ  ﻲﺣﺎﺿﺮ ﻗﺼﺪ دارد ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳ ـ ﻖﻴﺗﺤﻘ ،ﺷﺪه
ﻋﺼﺎره ﻋﻨﺎب ﺑﺮ آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﺑﺎﻓـﺖ ﻋﻀـﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ
  .ﺑﭙﺮدازد ﻧﺮﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﺎيﻫﻣﻮشﻗﻠﺐ در 
  
  ﻫﺎروش و ﻣﻮاد
ﻫﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮشﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري 
ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي داﻣﻐﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن 
 591 ± 7/49ﻫﻔﺘـﻪ و وزن  8-21 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺑﺎ ﺳـﻦ  23ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد آن
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ،ﺳﭙﺲ. ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﻋﻨﻮان ﮔﺮم ﺑﻪ
ﻲ و اﺳـﺘﻘﺎﻣﺘ ﻛﻨﺘﺮل، ﻋﺼﺎره ﻋﻨـﺎب، ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﺗﺎﺋﻲ  8در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه 
 دﻣـﺎي اﺗـﺎق . ﻫﻤﺮاه ﻋﺼﺎره ﻋﻨﺎب ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ ﻲ ﺑﻪاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﺗﻤﺮﻳﻦ 
 57ﺗـﺎ  56ﮔﺮاد ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 22±1/4ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
در  وﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب و ﺑﻴـﺪاري  21ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. درﺻﺪ ﺑﻮد
ﻫﻤﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس . دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آب و ﻏﺬا ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
 ﻫﺎي ﻗﺮاداد ﻫﻠﺴﻴﻨﻜﻲ اﺟﺮا ﺷﺪ و ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻤﻴﺘـﻪ اﺧـﻼق ﺧﻂ ﻣﺸﻲ
  . ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 3/35791 ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﻛﺪﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳ
  
  ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ 
 ﻞﻴ  ـﺗﺮدﻣ يﻫﻔﺘـﻪ رو  8ﻣـﺪت ﺑـﻪ  ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ ﺮوهﮔ ﻨﺎتﻳﺗﻤﺮ
ﻣﺪت روز در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ 5ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻮش. ﺷﺪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم
-روز آﺷـﻨﺎ  01ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺷـﺎﻣﻞ . ﻧﺪﻫﻔﺘﻪ روي ﺗﺮدﻣﻴﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮد 8
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ 51ﻣﺪت ﺳﺎزي ﺣﻴﻮان ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮدﻣﻴﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
-ﺑﻪ. ﻣﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ و ﺷﻴﺐ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 51ﺗﺎ  5ﺳﺮﻋﺖ 
ﻣﺪت و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪﺻﻮرت 
ﺑـﺎ . ﻣﺘـﺮ در دﻗﻴﻘـﻪ رﺳـﻴﺪ  42 دﻗﻴﻘﻪ و ﺳـﺮﻋﺖ  05ﻣﺪت ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ
دﻗﻴﻘﻪ ﺳـﺮد ﻛـﺮدن، ﻛـﻞ زﻣـﺎن  3دﻗﻴﻘﻪ ﮔﺮم ﻛﺮدن و  01اﺣﺘﺴﺎب 
ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮم ﻛـﺮدن ﻫـﺮ ﺑﻪ. دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺪ 36ﺗﻤﺮﻳﻦ از ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 
و ﺑـﻪ ﺷـﺪه وع ﻣﺘﺮ در دﻗﻴﻘـﻪ ﺷـﺮ  01ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
 3دﻗﻴﻘﻪ،  2ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻦﺪﺑ ؛ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪآراﻣﻲ ﺑﻪ
از ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، . ﮔﺮدﻳﺪﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ
رﺳﻴﺪ و در  ﻫﻔﺘـﻪ  ﻣﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ 42ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ  01در دﻗﻴﻘﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺳـﺮد ﺑﻪ. ﻣﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ 03، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ 01آﺧﺮ در دﻗﻴﻘﻪ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ آراﻣـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﻴـﺪا  3ﻣﺪت ﻃﻲ  ،ﻧﻴﺰ ﻛﺮدن
ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳـﺖ ﻣـﻮارد در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ [.32] (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻛﺮد
اﺧﻼﻗﻲ، ﺑﺮاي وادار ﻛﺮدن ﺣﻴـﻮان ﺑـﻪ دوﻳـﺪن از ﺷـﻮك اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ 
  .ﮔﺮﻓﺖاي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻠﻪ
  
 ﻋﺼﺎره ﻋﻨﺎب  ﻲﻣﻜﻤﻞ دﻫ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺤﻮه
 ﻮهﻴ  ـاﺑﺘـﺪا ﻣ . ﺪﺷ ـ ﻪﻴ  ـﺗﻬ ﺮﺟﻨﺪﻴﻋﻨﺎب از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑ ﻮهﻴﻣ
 ﻚﻳ  ـﻣـﺪت ﺑـﻪ ﮔـﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ  04 يﻋﻨﺎب ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در دﻣﺎ
. ﺟـﺪا ﮔﺸـﺘﻪ و ﭘـﻮدر ﺷـﺪ  ﻮهﻴ  ـﻫﺴﺘﻪ از ﻣ ،ﺳﭙﺲ. ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ
درﺻـﺪ  07ﻋﺼـﺎره اﺗـﺎﻧﻮل  ﻠﻪﻴوﺳدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪﻋﺼﺎره از ﭘﻮدر ﺑﻪ
ﺑﺨـﺎر  ﻠﻪﻴوﺳ ـﺟﺎﻣـﺪ ﺑـﻪ ﻤﻪﻴﻋﺼﺎره در داﺧﻞ ﻣﻮاد ﻧ. ﺷﺪاﺳﺘﺤﺼﺎل 
[. 42]ﮔﺸـﺖ  ﻆﻴﺗﻐﻠ  ـ ﮕﺮادﻴدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 05ﺣﺪود  يدر دﻣﺎ ﻲﺮﺧﺸﭼ
-ه و ﺑـﻪ ﺷﺪآب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ  ﺘﺮﻴﻟﻲﻠﻴﮔﺮم در ﻣﻲﻠﻴﻣ 006ﺑﺎ دوز  ﻋﺼﺎره
  .ﺪﺷ ﮔﺎواژ ﻠﻮﮔﺮمﻴﺮ ﻛﺑﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 006دوز  ﺑﺎ ﻲﺻﻮرت ﺧﻮراﻛ
  
  ﻗﻠﺐ  ﺑﺎﻓﺖ در آﭘﻮﭘﺘﻮزي ﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮاتﮔﻴﺮي ﺑﺎﻓﺖ و اﻧﺪازهﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳـﺎﻋﺖ ﻧﺎﺷـﺘﺎ ﻧﮕـﻪ 21ﻣـﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪدر ﭘﺎﻳﺎن 
. ﺑﻴﻬـﻮش ﺷـﺪﻧﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و ﺑﻌـﺪ  ،ﺳﭙﺲ. داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
وي ﭘﻨﺒﻪ آﻏﺸـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻛﻠﺮوﻓـﺮوم ﺎﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺣ
 05ﺗـﺎ  04ﭘﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ . ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
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ﺑﺎ  ،ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ. ﮔﺮﻓﺖﺣﻴﻮان در ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﻣﻲ ،ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن ﺣﻴﻮان روي ﺗﺨﺘﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﺟﻮﻧـﺪﮔﺎن، ﻛﺎﻟﺒـﺪ ﺷـﻜﺎﻓﻲ 
-ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺪاﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻪ .آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ يآﭘﻮﭘﺘﻮز ﺮاتﻴﻴﺗﻐ يﺮﻴﮔاﻧﺪازهﺳﺎزي ﺟﻬﺖ 
. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ  IBCNﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﺎﻳﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ، ﺗﻮاﻟﻲ
 و DI elellA اﻓﺰارﻫ ــﺎيﻧ ـﺮم ﺗﻮﺳـﻂ ﻫ ـﺎي ﻣ ــﺪﻧﻈﺮژن ﭘﺮاﻳﻤ ـﺮ
 ﺑـﺮاي  ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑﻮدن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ. ﺷﺪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ 6AGEM
 .ﺪﮔﺮدﻳ ﺑﺮرﺳﻲ  TSALBﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺳﻴﻠﻪﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎيژن
  
 ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ ﺎتﻨﻳﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮ - 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  8  7  6  5  4  3  2  1  (ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ 5)ﻫﻔﺘﻪ 
  06  06  06  55  05  54  04  03  (روز/دﻗﻴﻘﻪ) ﻣﺪت ﺗﻤﺮﻳﻦ
  03  03  82  42  42  81  81  21  (دﻗﻴﻘﻪ/ﻣﺘﺮ) ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮدﻣﻴﻞ
  
 اﺳـﺘﻔﺎده  داﺧﻠـﻲ  ﻛﻨﺘـﺮل  ﻋﻨﻮانﺑﻪ  HDPAGژن از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
آﻣﺪه  2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪولدر  ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ. اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﻗﻠـﺐ ﻣﻮردﻧﻈﺮ از ﺑﺎﻓـﺖ  يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻫﺎيژن ﺑﻴﺎنﮔﻴﺮي اﻧﺪازه .اﺳﺖ
 ،ﺳﺎزي ﻛﻤﻲ از ﭘﺲ و ﺳﻨﺠﺶ RCP-emit laeR ﺗﻜﻨﻴﻚ وﺳﻴﻠﻪﻪﺑ
 .ﺷـﺪ  وﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺗﺠﺰﻳـﻪ  2-∆∆tc ﻓﺮﻣـﻮل  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ژن ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 deilppA( xim retsam RCPﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  RCPواﻛـﻨﺶ 
  enO petS IBAدر دﺳﺘﮕﺎه  neerG RBYSو  )smetsysoiB
ﻃﺒـﻖ ﭘﺮوﺗﻜـﻞ  )AC ,ytiC retsoF ,smetsysoiB deilppA(
 ﻲﻌ  ـﻴاز ﻃﺒ ﻨﺎنﻴﭘﺲ از ﻛﺴﺐ اﻃﻤ [.52] ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
-وﺗﺠﺰﻳﻪﺟﻬﺖ وﻳﻠﻚ، -آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﻴﺮوﺑﺎ  ﻲوزﻧ يﻫﺎداده ﻊﻳﺑﻮدن ﺗﻮز
ﻃﺮﻓـﻪ و ﻫﺎ از روش آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده
-ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوجﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮع ﺗﻤﺮﻳﻦ از آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ 
-ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲروش 
در  <P0/50 داريو ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ هاﻧﺠﺎم ﺷﺪ 22ﻧﺴﺨﻪ  SSPSاﻓﺰار 
 .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده - 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻧﺎم ژن  ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ  ﺗﻮاﻟﻲ   ﻃﻮل
  ’3ATGTCGTTGTCCCACCACCT’5 ’3CACTACCGTACCTGACACCA’5 pb 401
 drawroF
  HDPAG esreveR
 ’3-CACCCCCTGCCTACTTCTTT-’5  ’3-GGTTCTAGTGTGTGGGTAGTCC-’5 pb 321
 drawroF
 nixennA esreveR
 ’3-CGCACCTTTAGTTTCTGCCAA-’5  ’3-TCTACTTACTGACCGTGGGC-’5 pb 321
 drawroF
 3 esapsaC esreveR
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪوزن ﻗﻠﺐ در ﮔﺮوهﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺮﻓﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
داري  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .وﺟﻮد دارد
ﺗﻤﺮﻳﻦ و ، ﻛﻨﺘﺮل (P<0/300)ﻣﻜﻤﻞ  وﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺎيﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
ﺗﻔﺎوت ( P<0/800)ﻣﻜﻤﻞ +ﺗﻤﺮﻳﻦو ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ و ( P<0/130)
روش آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  .داري وﺟﻮد داردﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺮوه 5-اﻧﻜﺴﻴﻦﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺮﻓﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
و ﻣﻘﺪار  4/74ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  02و  3ﺑﺎ درﺟﻪ آزادي   Fدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰانﻣﻲ
 ژن ﺗﻔﺎوت ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎن (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )اﺳﺖ  P<0/510
در آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﮔﺮوه ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺎﻓﺖ 5- اﻧﻜﺴﻴﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﻜﻤﻞ +ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎيﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ (. P<0/210)دار وﺟﻮد دارد  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  Fدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰانﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎيدر ﮔﺮوه 3- ﻛﺎﺳﭙﺎزﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ
 اﺳﺖ P<0/1000و ﻣﻘﺪار  21/94ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  02و  3ﺑﺎ درﺟﻪ آزادي 
ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮات  5 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار)
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﻲﻗﻠﺒﺑﺎﻓﺖ  3- ﻛﺎﺳﭙﺎز ژن ﺑﻴﺎن
 ﻫﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه. اﺳﺖ
و ﻛﻨﺘﺮل ( P<0/310)ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻤﺮﻳﻦ ، (P<0/100)ﻣﻜﻤﻞ و ﻛﻨﺘﺮل 
  .دار وﺟﻮد داردﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( P<0/1000)ﻣﻜﻤﻞ +ﺗﻤﺮﻳﻦو 
  
ي ﻫﺎﮔﺮوه وزن ﻗﻠﺐﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  - 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺶ
  ﻗﻠﺐ وزن  ﻫﺎﮔﺮوه
 1/91±0/11  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
 *0/79±0/70  ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ
 *1/20±0/01  ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ
 *0/99±0/70  ﻣﻜﻤﻞ+ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ
  (P≤0/50)دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲﻛﺎﻫﺶ  *
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  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎﮔﺮوهدر  ﻲﻗﻠﺒﺑﺎﻓﺖ  5-ﻦﻴژن اﻧﻜﺴ ﺎنﻴﺑ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻃﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ -1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
  (P<0/50)دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ*
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﮔﺮوه در ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺎﻓﺖ 5-اﻧﻜﺴﻴﻦ ژن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  - 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  داريﻲﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ  اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮوه  ﮔﺮوه  
  ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺎﻓﺖ 5-اﻧﻜﺴﻴﻦ ژن ﺑﻴﺎن
  ﻛﻨﺘﺮل
  0/621 0/891 ﻣﻜﻤﻞ
  0/332 0/571 ﺗﻤﺮﻳﻦ
  *0/210 0/82  ﻣﻜﻤﻞ+ﺗﻤﺮﻳﻦ
  ﻣﻜﻤﻞ
  1 0/320 ﺗﻤﺮﻳﻦ
  1 0/380  ﻣﻜﻤﻞ+ﺗﻤﺮﻳﻦ
  1 0/01  ﻣﻜﻤﻞ+ﺗﻤﺮﻳﻦ  ﺗﻤﺮﻳﻦ
  
 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎدر ﮔﺮوه ﻲﻗﻠﺒﺑﺎﻓﺖ  3-ژن ﻛﺎﺳﭙﺎز ﺎنﻴﺑ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻣ -2ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
  (P<0/50)دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ*
  
  
 55/0
 83/0 63/0
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 6/0 
 7/0 
ﻣﻜﻤﻞ ﻋﻨﺎب+ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﻋﻨﺎب ﻛﻨﺘﺮل
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  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﮔﺮوه در ﻲﻗﻠﺒﺑﺎﻓﺖ  3-ﻛﺎﺳﭙﺎز ژن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  - 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  داريﻲﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ  اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮوه  ﮔﺮوه  
  ﻲﻗﻠﺒﺑﺎﻓﺖ  3-ﻛﺎﺳﭙﺎز ژن ﺑﻴﺎن
  ﻛﻨﺘﺮل
  * 0/100 0/76 ﻣﻜﻤﻞ
  *0/310 0/15 ﺗﻤﺮﻳﻦ
  *0/1000 0/38  ﻣﻜﻤﻞ+ﺗﻤﺮﻳﻦ
  ﻣﻜﻤﻞ
  1 0/61 ﺗﻤﺮﻳﻦ
  1 0/661  ﻣﻜﻤﻞ+ﺗﻤﺮﻳﻦ
  0/212 0/623  ﻣﻜﻤﻞ+ﺗﻤﺮﻳﻦ  ﺗﻤﺮﻳﻦ
  
  ﺑﺤﺚ 
 ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ 8ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
دار در ﻲﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨ ﻋﻨﺎب ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺮاهﺑﻪ ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ
ورزش و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﺪت . دﻮﺷﻣﻲ ﻗﻠﺐ وزن ﺑﺎﻓﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻓﺖ آن ﻣﻲ
ﻗﻠﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺪرت اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻴﻮﻛﺎرد، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺣﻔﺮه ﺑﻄﻦ 
ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده ﻗﻠﺐ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪﭼﭗ، ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮاره و 
اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﻋﻨﺎب ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﻮرد  [.7] ﻛﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖورزش
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﺎب ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ وزن و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وزن ﺑﺎﻓﺖ  [.62] ﻛﻨﺪﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﺑﺎﺷﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﻗﻠﺐ در ﮔﺮوه
  irahcanaGﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ،ﺧﻮان ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﻢ. اﺳﺖاﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ 
 006و  004، 002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ دوزﻫﺎي 
روز ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ وزن  521 ﻃﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﻨﺎب ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻨﺎب و ورزش ﺑﺮ  [.62] دﻮﺷﻣﻲﻫﺎي ﭼﺎق ﻣﻮش
-اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ و ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه
ﻫﻤﺮاه ﻣﻜﻤﻞ ﻋﻨﺎب از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
و ﻫﻤﻜﺎران در   deyaS-lEﻣﺎ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻼف  .وزن ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻮد
( ﮔﺮم در روز 03و  51، 5)اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
( زن 24ﻣﺮد و  14)ﻧﻔﺮ  38ﻋﻨﺎب و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺒﺪي  ﭘﻮدر
ﻧﺸﺎن داد ﻓﻘﻂ دوز  ﻫﺎﻧﺘﺎﻳﺞ آن .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺳﺎل 75ﺗﺎ  02ﺳﻨﻴﻦ در 
ﮔﺮم  51و  5و دوزﻫﺎي  هﮔﺮم در روز ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺷﺪ 03
و   imiharbE،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ [.72] ﻨﺪﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻧﺪاﺷﺘ
 006 و 004 ،002ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره ﻋﻨﺎب ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎران
 در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت روز 54 از ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ
 ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮدﻧﺪﻛﺒﺪ ﺑﻪ وزن ﺑﺪن در ﮔﺮوه وزن درﺻﺪ
 ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ ﺗﻮانﻣﻲ را ﺷﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺰارش در ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺾ [.42]
- ﺑﺎاﻳﻦ .ﻧﺴﺒﺖ دادﻫﺎ ﻲﻋﻨﺎب، ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﻮع آزﻣﻮدﻧ ﻲدوز ﻣﺼﺮﻓ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻨﺎب ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  ،ﺣﺎل
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  .ﺑﺎﺷﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي روﺷﻦ
 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮازي ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ 8ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﺎﻓﺖ 5-اﻧﻜﺴﻴﻦ ژن دار ﺑﻴﺎنﻲﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ﻋﻨﺎب ﻣﺼﺮف
ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﻮﺟﺐ  8دادﻧﺪ ﺣﺒﻴﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن . دﻮﺷﻣﻲ ﻗﻠﺐ
. [82]ﺷﻮد ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﻮش
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو روش ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ اﻳﻨﺘﺮوال ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻪ و ﻫﻤﻜﺎرن ﻧﻴﺰ  iaC
- ﺑﺎﻻ و ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺗﺪاوﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﻮش
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو . ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻔﺎرﻛﺘﻮس ﻗﻠﺒﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺿﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮز دار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻲﻳﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨروش ﺗﻤﺮ
ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ  [.92]د ﻮﺷﻣﻲﻣﻴﻮﻛﺎرد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
اﺣﺘﻤﺎل دارد و اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻫﻔﺘﻪ 8در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
ﺳﺎزي ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺿﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻓﻌﺎلﺳﺎزﮔﺎري
ﺳﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪاﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻲ ،ﻟﺬا. آﭘﻮﭘﺘﻮزي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 ؛در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ 5- ﻦﻴاﻧﻜﺴﻛﻠﺴﻴﻢ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎن ژن 
ﺷﺪت در ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺑﺎرﻳﻢ ﻳﺎ ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪﻃﻮريﺑﻪ
 [.03] ﺷﻮدﮔﻴﺮد، اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﻌﺎل ﻣﻲاﺳﺘﺮاﻧﺴﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ
ﻧﺸﺎن داده  اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ، ﻗﻠﺒﻲ 5- ﻦﻴاﻧﻜﺴاﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
 ﻫﺎيﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎل  102Kﻣﺸﺘﻖ از ﻦﻴﺎزﭘﻳﺑﻨﺰودﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﻨﺪ، از ﻗﻠﺐ را در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻦﻴاﻧﻜﺴﻛﻠﺴﻴﻤﻲ 
رﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮن- ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ
ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ  ،ﻃﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪﻫﻤﺎن [.13] ﻛﻨﺪﻣﺠﺪد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ
ﺑﺮد و از آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮل را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ SOR
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﻨﺎب ﻣﻮﺟﺐ  ،ﻟﺬا. ﻛﻨﺪﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻧﻜﺴﻴﻦ ﺷﻮدﺑﻬﺒﻮد در ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ
 و ﻫﻮازي ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ 8ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 3- ﻛﺎﺳﭙﺎز ژن دار ﺑﻴﺎنﻲﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ﻋﻨﺎب ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺼﺮف
ﻛﻪ  ه ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن داد در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ،. دﻮﺷﻣﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﻓﺖ
-ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻨﺎ در ﻣﻮش 5ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ  3- ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﺳﭙﺎز
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻜﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ  [.23] ﺑﺪﻳﺎﻣﻲﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
-روز در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ 5ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در روز، )ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺷﻨﺎ 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮشدر  3- دار ﻛﺎﺳﭙﺎزﻲﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ( ﻫﻔﺘﻪ 8ﻣﺪت 
 3-دار ﻛﺎﺳﭙﺎزﻲو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ oeS [.33] ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ دوﻳﺪن اﺧﺘﻴﺎري را  4ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ در ﻣﻮش
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-ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺑﻪﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ [.43] ﻧﺪاهﮔﺰارش ﻛﺮد
ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از   Bk-FNﻋﻠﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺎي ﺿﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺳﻠﻮلو ﻣﻲ هﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺷﺪ
ﻛﻪ  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در [.53] را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ
 xaBﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺮوآﭘﻮﭘﺘﻴﻚ  ﻛﺎﻫﺶ ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ورزﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 آزادﺳﺎزي ﻣﻬﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪ در و 2-lcB آﭘﻮﭘﺘﻴﻚ ﺿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺑﺎ ﻧﻴﺰ 9- ﻛﺎﺳﭙﺎز .ﺷﻮد 9- ﺷﺪن ﻛﺎﺳﭙﺎز ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﻊ C ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم
 آﭘﻮﭘﺘﻮز روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮﻣﻲ 3- ﻛﺎﺳﭙﺎز ﺳﺎزيﻓﻌﺎل
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ورزش در ﻛﺎﻫﺶ آﭘﻮﭘﺘﻮز و  [.63] ﺷﻮد
دﻫﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺎد ﻣﻴﻮﻛﺎرد دﻫﻲ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ در ﭘﺎﺳﺦﺳﻴﮕﻨﺎل
اﻳﻦ ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ورزش را  [.73] ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
-اي ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪاﻛﺴﻴﺪان ﺑﻪدﻫﻲ آﻧﺘﻲﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﮕﻨﺎل
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ  ،ﺣﺎلﺑﺎاﻳﻦ. ﻛﻨﺪﮔﻴﺮي از آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﻣﻴﻮﻛﺎرد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲ
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  iLﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻳﺎﻓﺘﻪ
در  3-ﻫﺎي ﻛﺎﺳﭙﺎزورزﺷﻲ ﻣﻴﺰان آﭘﻮﭘﺘﻮز را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 .دﻫﺪﻣﻐﺰي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﺳﻜﺘﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﭼﺎر ﻣﻮشﻣﺪل  ﻳﻚ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻣﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ در ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﭘﺲ از ﺳﻜﺘﻪ 
ﻋﻠﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﻮق  [.83] ﻣﻐﺰي ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫﺎ و ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎ، ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﻮدﻧﻲﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻮع آزﻣﻮدﻧﻲ
 در ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺗﻤﺮﻳﻨﻲ 
داري ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ 3- و ﻛﺎﺳﭙﺎز 5- ﻦﻴاﻧﻜﺴ ﻫﺎيژن نﺎﻴﺑ ﻋﻨﺎب
ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﻬﺎر ي وآﭘﻮﭘﺘﻮزﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺣﺎﻛﻲ از اﺛﺮات . ﺑﺪﻳﺎﻣﻲ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  [.81،71] ﺑﺎﺷﺪآﭘﻮﭘﺘﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻋﻨﺎب ﻣﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺎب ﺑﻪ روش واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺸﺎن داده
و  يآﭘﻮﭘﺘﻮزاﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺎﺳﺦ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. [42]ﮔﺬارد ﺑﺎﻓﺘﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ
 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﻨﺎب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﻲ
دﻟﻴﻞ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﺳﻦ 
ﮔﻴﺎه، روش ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
  . ﺑﺎﺷﺪ، دﺷﻮار ﻣﻲ[22]
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 8ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ  ﻋﻨﺎب ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺮاهﺑﻪ ﻫﻮازي ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻫﺎي ﻣﻮش ﻗﻠﺐ ﺑﺎﻓﺖ 3- و ﻛﺎﺳﭙﺎز 5- اﻧﻜﺴﻴﻦ ﻫﺎيژن دار ﺑﻴﺎنﻲﻣﻌﻨ
 ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻋﻨﺎب و ﻫﻮازي رﺳﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ. دﻮﺷﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻠﺐ داﺷﺘﻪ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ در ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﻳﺎن
-ﺑﺪﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪورزﺷﻲ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل ﻣﻲ
 اﻧﺪ،داﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم در ﻛﻪ اﻓﺮادي ﻛﻠﻴﻪ از وﺳﻴﻠﻪ
  . ﺷﻮدﻣﻲ ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
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